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ASSOCIATTON  AGRSEI..TXI{T BIT'JEEN THIJ EURCPEA}I
TCONOI'TIC COI'{}IUN]TY AI{D }.IA],TA
1,  On 4 September Lg6? tine Government of l.{alta nade a request for
negotiations vrith the Community with a view to establishing relations
in  the form and according to  bhe terns vrlrich v'rould be considered most
alpropriate.  I.ore precisely tlre request suggested &fl &groertent by
stages leading to a customs union wj-th the possrbilii.y  of i'{a1ta l-ater
joining  the Conmunity.
In the course of the negotiations, r,vhich ended on 24 July l!fO,
the tl"ro delegations drew up an agreement establishing an associa.tion
between the European Economic Community and }ialta,  to be signed on
)  Deceniber L9"1O and to  talce effect  on l- Anril  1971-.
It  is  an agreement in  two stages, only the first  of  v'rhich has
been set out in  detail:  special treatmeni fcr  agricultural  products,
lists  of esceptions on both sides, a managing body without porver of
decision, etc.  This agreement r,rith Malta, the seventh country in  the
area to establish special linl<s vrith the Comnunity  ancl the fifth
Metliterranean country to  conclude an association agreement v'rith it,
+.akes into  account coi'.tpatibility rvith GATT and is  adapted to I'ialtaf s
econornic development  anC its  relations  with the Commonwealth"
2u  In order to gi-ve practical  form to  this  approach, an agreeilent in
t'wo stages has been negotiated, the first  of vrhich is  to last  five
years,  The second is  also planned to last  in  principle  for  the same
time,  The aim of  the agreement is  progressj-vely to eliminate during
the t,wo stages and in  accordance r,vith GATT rules the obsta-cles to
trade betrireen the Corumunity and l,ialta.  The details  concerning the
first  stage (tgZt-26) are laid  dorvn in  the agreement itself;  details
of the second- stage will  be decided in  the course of negotiations  to
begin eighteen months before the end of the first  stagel i'€.  at  the
end o f  I9?4.
3.  The system of reciprocal preferences in  the first  stag;e embraces
the fo]-lor;'rine main iroints:
From the entry into  force of the agreement on I  April  L97L, the
Community vrill  grant Malta a 70)6 reduction in  customs duties appliecl
to industrial  products, lvith the exception of petroleum products.
For four products of the textile  i.nclustry, ho'r,vever, this  reductlon is
accorded Malta onJ-y within  t$e limit  of tariff  quotas, as in  other
agreements concluded recentlf,  At the same tine  the Coilnunity vrill
remove all  quantitative  restfictions  applied in  respect cf  Iulalta.
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No eoncessj.ons are accorded I'falta in  the first  stage for
agricultural  products whether proceseed or not,  Holvever, two exceptions
to this  ruLe have been uado in  favour of I'faLta,  wtrich asked that
trpasta?r products and fine  pastrycooltsr products shouLd receive
pre ferential  treatment,
For all  products irlported from the Community, Malta will  reduce
customs duties according to the fo1-lowing time-table:
^ r,./
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Community
in  the course
on the entry into  force of  the
at the beginning of  the tirird
at tlie beginning of  the fifth
preference will  be a3-igned on
of the fifth  year wherever the
agreement,
year,
year.
Comrronrvealth pre ference
latter  1s more favourable.
For a nurnber of products there v'iil-l be partia.l- or total  raivers
fron this  dismantLing of  duties.  Some waivers concern duties which
are used- to cover a large share of }faltars budgetas'y expenditure.
Otbrers are int--nded to protect industries  which are not;;et  coinpetitive.
In  addition llalta  has been accorded the right  to reintroduce or raise
its  customs duties within  certain limits  in  order to  enable later
industrial  ;rrojects to be camied out.
As regarcis quantitative  restrictions  the g.!g}g5, gltg will  be
maintained in  fa.vour of the Community, which uril-l- also benefit  from
the most-favoured-nation clause.  In  a special d.eclara.tion of intent
annexed to the Final Act,  'bhe Governnent of  i,,la.Ita. states furthermore that
it  is  ready to  remove a-s far  as possi-ble, in  the cc)urse of the first
stage, que.ntitative restrictions  still  in  existence.
4.  lr/hile, therefore, no he,rmonization is  laid  d-ovrn for  the first  sta-get
commitments  to  take effect  under the second, i,e.  the establisn-r:lent of  a
customs union alrd the inclueion of agricultural  proCucts by the Corilmunj-tyt
will  require, when the tiriie comcs, the neSotiation of  supplementary
arrangements for  the lurpose of  achieving the ains of the agreer,:ent.
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Bru:celles, d6cembre  L9T O
LTACCORD DTASSOCIATION,!TITR.-,]  LA COl$tIJNAUTit
TCONOMIQUE XUROPEENJ{...',.]T I,.{.ALT]J]
_l I -  Le Gouvernement de ldalte avait formr:16, le 4 septembre l!61,  u.ne
demande d. louvertrrre de n6gooiations an'ec la Communaut6'ren vue de lt6tablissement
de relations dans Ia forme et selon lcs modafitds qui seront consid"6r6es  comme les
plus appropri6es". Plus pr6cis6ment, la demanie pr<lconisait un accord. par dtapes
cond-uisant i, une union d.ouanibz'e avec la possibi-it6 pour llalte dtadh6rer
ult6rieurement  i, la  Comrnunaut6.
Au cours des n6gociations qui se sont terniin6es Ie 2[ juil]et  I97Or
Ies deux d6l6gations ont ,6labor6 un accord cr6an-b une association  entre la
Communautd  6cononique europ6errne et i\.{alte don-b la  signature est pr6wue pour Ie
)  d,6cernbre L97O et lrentr6e en vigueur pour lc  ler avril  L97L"
II  stagit dtun accorcl en d.eux dtapes dont seule la premibre 6tape a
6td nr6ni s6o rlens ses d6tails : i:aitcr.icr-t particulier des prod.uits agricolest
listes  dtexceptions d-e part ob d.:autre, organe d.e gestion sans pouvoir de
d.6cision, etc. Cet accord- avec Malte, septibrnc pays d,e Ia r,5gion qui 6tablit  des
liens parti-culiers avec la  Communaut6 ct cinquibrne pays m6d"itcrrane3en  i. conclure
avec elle un accord dtassociation, tient  compte notamnent  d-e la compatibilitd
avec le GATT et stadapte au d6veloppenen-b dconomique  d-e llalte et i, ses relations
avec le Commonwealth.
2 -  Pour r6aliscr cette conception, un acccrd cn clcux 6tapes a 616
n6goci6 d"cpt la prernibre d.evrait durcr cinq ann6es et la  secondgr en principe
6galement cinq ann6es. Ltaccord a pou:'bu-t d-r6lininer progressivement  au cours
d-e ces derrx phases, conform$ment aux rbgles du GATT; Ies obstaclcs aux 6changes
entre la Communaut6 et l,[alte. Les nodalit6s d-e l-a premibrc 6tape (t9lt-t916)  sont
fix6es dans Itaccord- lui-inGnei quant au contcnu de l-a seconde 6taperil sera d6finl
au cours d.e n6gociations pr6vues 18 nrois avant -1a 1'in de la premii:re 6tape
(donc tin  1974).
j  -  Le r6gime d.e pr6f6rences mutuellcs d.e la prernidre 6tape comporte
essentie]lement les 616ments suivants :
Dbs lrentr6e en vigueur d-e rraccorii (ter av::il l-9TI), 1- Communaut6
accorde i  Malte une r6duction de 7O 7l cles d-rcits de d.ouane applieables  aux
produits industriefs (d Lrexception d"es produ.its p6trotiers)" Toutefoisr Pour
quatre produits d.e ltindustrie  textile,  cette r6duction nrest accordde i  l'(alte
que dans le cadre d,e contingents tar:faires,  conne dans dtautres accords conclus
ruicemment.  itrn m$me temps, Ia Communaui6 supprinc toute restriction quantitative
i  lt6gard. d"e l'{alte"*L-
In ce qui concerne les procluits agrrcolcs et lcs produits transform6s
i, basc de produits agricolcs, aucunc ccnccssirn irlst  pr'6.ru' ctr favcur de l{artc
Iors dc la promibre dtapc. Cepcndant, unc cxccption a it6 faiic  d cette rdglc
d-ans deux cas au profit  de tfalte qui a dci.tancli que les nAtcs alimcntaires e;t Ia
pdtisserie fine bdn6ficicnt du rdginc pr6f6rcirti;'1.
Pour tous les produits irnportds, i.'ib,ite pi'5roit cn fa.rcur d.e la
Communaut6 un d6sarmement tarifaire  partic]  sclor, Le caicndricr suivant I
1) i5 lors de ltentr6c en vigueur d.e }re,c-,o-rdr
^-  .4 2J i'' au d6but de Ia troisibn:e ann6c,
35'i'" au d6but d"e la cinqui-einc ann6e.
La pr6f6rence  communautaire sora al'gni,e sur cellc clu Cornmonwealth
au cours de la cinquibme annde, pour autant cue i-a p:rif6r'encc accord,6e  d-ans }c
cadre du Commonwealth est plus avantagcris'tr qrlc ct:t';e r',ic':uction tarifaire;
Pour un certain nombre de pro'Juits 11 rrs-; ,;r5vu dc d6rogor int6gralcment
ou pa,rtiellenent  A. ce d-6sarmement tarif'aire"  Ces dcrogations ont trait,  drune
part, aux droits fj-scaux existants gr6,cc aur.quels i'lal-te fait  J'ace A, une grande
partie d.e ses d-6irenses bud"g6taircs" tllcs visent cnsaitc i. assurcr l-a protection
d-cs ssctcurs industricls qui ne son-b pas cnco..c ccrtp5tilifs" 'ln outrer ll'ialte
stest vuc accord"cr le droit  de r6tablif  ou d-c rel-c'.'e;: scs d,roits de d"ouane  d-ans
certaines lirnites, afin d.c garantir la r6alisation. de p,':ojets inciustricl-s
ultdricurs 
"
Dans lc  d.ornaine d-cs restrictions quanti'l-:t-|vesr un statu quo a 6t6
-nrdrnr r:r f:rrerrr de la Communautd qui b6n6ficicr  -2a.r su.rcrot'i;, d.c la clause
d.e la nation la plus favoris6c. nans une d6clara,-i-cn dtintcntion particulibre
annex6c i. lfactc final , lc  gouverncmcn-l;  cic i*r.Ltc r;'t d6c.Larc cn outrc dispos6 d
srrnnrimar da.ns la mCsurc du possible , all cours c1,: l-a prcmibrc ibapc, lcs
v4yy+  4rrrv-
restrictions  quantitatives  encorc cxistantcs"
4 -  Sr aucunc harnonisation ntest  CLonc pr6;u,-: pour ll  prcltibre 6tape, les
engagcments pour la  deuxidne 6tape, c tcst-i-clj-re  notariment  l tdtablisscment dtune
,lnio., douanibrc et  ltinclusion  cles prodLuits i-rg::i.lolcs  cle la  pi'"rt de 1a Conmu-
naut6  ndcessitcront,  1c moment venu?le, n6;iociaticr  d-es dispositions  compl6mcntaircs
n6cessaires pour la  r6alisation  des objoctifs  de lra.ccord-"
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